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el socialista utópic 
madure 
i la descoberta 
del vulcanisme olotí 
Es sabut, grácies al documentat estudi de Miquel de 
Garganta' ' , que el veritoble descobridor de la regió 
volcánica gironina fou l'il.lustre botánic i farmacéutic 
d'Olot en Francesc Boiós, el qual el 1820 tenia escrita 
una memoria descrivint-la, després de les consultes sobre 
els materials recollits formulades sobretot al professor 
Droparnaud de Monpeller i al botánic francés Pourret, 
els quals confirmaren lo seva interprelació, pero que 
no en publicaren res, segons indica Garganta. Altrament, 
la sensació de l'existéncia de lo zona volcánica es tenia 
¡a d'abans, car en les notes de Francisco de Zamora 
(1777} assenyaia e! carácter volcánic, malgrat no ésser 
geóleg, del Montsacopa, Casíellfollit i del Vora Tosca, 
fent-se ressó de l'opinió popular esíesa en la comarco. 
Pero l'fionor del descobriment es posa en lifigi quan 
dos ¡Ilustres visitants 1 competents geólegs comencoren a 
ocupar-sen i publicaren els seus estudis sobre Olot, fent 
cas omís de la memoria que els fiavia mostrat Bolos, el 
qual, segurament per modéstio, no n'fiavia publicat res 
fins que el seu professor Carbonell li orrencá de les mans 
la susdita memoria per a presen!ar-la a l'Acodémia de 
Ciéncies de Barcelona l'any 1 820. Pero tant en Bolos, en 
una segona edició del 1841, com en Garganta 
revindiquen documentalmeni la poternitot de la deseo-
berta feto peí botánic olotí. Les dues figures geológiques 
que publicaren la novetat foren no res menys que el 
famós anglés Charles Lyell, pare de la moderna 
geología, i l'escocés William Madure; el primer deis 
quals inclou gairebé tot un capítol en lo seva coneguda 
obra Principies of Geology [1833) reeditado diverses 
vegades i traduTda a les principáis llengües del món; en 
un article anterior'' ' m'fie ocupat de Testada de Lyell a 
Catalunya i he transcrit les seves lletres donant a 
conéixer el fet. L'altro figura importan! que també passa 
per descobridor del vulcanisme olotí fou Madure 
(MacCIure, segons e! seu cognom familiar), de la 
intervenció del qual vull ocupar-me ora, per a posar en 
dar el paper del seu protagonisme, el qual és avui 
possible grácies o l'obra d'Albert Gil Novales, '•^ ' qui 
recentment s'ho ocupat deis viatges de Madure a 
Espanya en la seva documentadíssimo memoria, i 
sobretot per haver pogut disposar de les fotocópies de! 
diari original de Madure, zelosament serval o la 
instilució fundada per ell ais Estats Units, la Workingmen's 
instituí de New hiarmony (Indiana), a lo qual dec la 
gentilesa d'haver-me-les trames i autoritzat a publicar-Íes. 
ComencQrem peí breu text en qué Madure dona a 
conéixer el descobriment el 1808, omb motiu del seu 
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EXTR.A1T D'UNE LETTRE DE W. MACLURE 
MémDre de la Société de Philadelphie, 
A J.-C D E l . A M É T H E R I K , 
SUR LES VOLCANS D'OLLOT, EN CATALOGNE. 
J H Tais voua commuTiiqutr'quelques obsePTations minéra-
logKjues qofí nous avona faites M. Tondi el nioi. 
A(jréa avoir passé les Pyriínées pour aller h Barcelone, 
nou» trouvámea daña le lit de U r l u v i a , des laves el (Jes scories, 
NiJus moniámes vers la .lource de lo. riviére; iioua truvers^mes 
4 lieues d'un payj volcanjque auiour d"<)llot, ei nona y obser-
\3''ii-3 plu'ieurs couratis lie lave , des cendres volcaniques, ou 
d« l'ouzziilane ; eniin.des craiéres non fncore tffacéa , etc., etc. 
r^ ous aTona observé que ce terreio volcaníque j'éiendoit de 6 
¿ 8 lienea mi s i i i l , au-delii d 'An iúo , oú en i-Í^M il y cui une 
éruplion qui d^'rruiait UUot , ei n'i n Inissa qn'i inc m.iiRoii-
Nous troiivftmea heaiit:oii]i di- l.ive d.iua IR IJt do l.i r iv i rre 
Ter e[ iraversAines, |l^¿^ M.ns.siinil , un coiiranl d'nncienne 
lave, de prcs d'urielieue dn l;irf;i'ur, en étai di; di;corii[)Uí¡iioo 
fl coiiverre d'un sol d'alluvion. De Masnnii i'i Ol lot i! / n prés 
de i 5 lieiies , cnaorie que le i l iéi lre de l'aclion volcaniípie 
de ce< conirées cal beaucoup plus ¿tendu que n'est celuí du 
Vés 11 ve. 
De líi á Barcelone, en cotoyanl les rivapes de la nier, nous 
traveríámea un lerrein granitiquc de pr¿a de uo lieiii;s ^ de 
longiicur. H esl coupé en deux cndroít.w par un terrein calcairc. 
Snrla route de Cardona , par Monl l ' f r ra i , nous avona l iouvé 
des stratiílcationa aliernaiives de tanáscone (p i r r rede ja lde), 
«t poudding avec l'argile, la mame , et nierre calcaire , s in ier -
posant de lemps á nutre á prés de 20 lieues , aeinblables á la 
siratification du H ¡ R Í , dans le camón de Schwitz, qui esl plus 
¿levé que le Mont ier ra i ; ensoñé que cette íameuse monta^no 
da Montferrat, qu'on dit ^ire isol¿e, n'est qu'une pottion d un 
l i t de poudding ei de pterres de sable, dont l'i-tendue cst de 
prés oe ao lieues' carraca, et forme touies lea nioniagnes 
circonvoisines. Ces pouddin^a soni composí^s de \ de pierre 
calcaire et de cadlou (pebí/ei) i le ciment esl ¿galemeni cal-
taire , quelqups pierres de jublei un peu dequarr?,, el pierro 
I jdienne. Celte derniére a élé regardúe mal í propos pour de 
la l ave . . . 
Text de Madure donanl compfe del descobrimenl de la regió voícárúca 
d'Olot(¡808). 
d'en Bolos en la segona edició del seu treball, repetida, 
segurament de segona má per Cazurro i peí mateíx 
Garganta, car desconeixien (o personalitat de Madure 
estudiada posteriorment; jo he extractot lorticlet al.ludit 
gairebé íntegrament'•*'. El ressó d'aquesta nola de 
Madure recollida per Humboldt i per Lyell, sense teñir en 
compte la memoria anterior de Bolos, per la qual cosa 
Madure possá per veritable descubridor de la regió 
volcánica dotze anys abans de l'esmeníada publicació 
de l'Académia barcelonina. 
PERSONALITAT DE MACLURE 
Cal ara aclarir una mica qui era Madure, la 
personalitat del qual ha estat ben estudiada ais Estats 
Units, car és considerot com el fundador de la moderna 
geología americana i autor del primer mapa geológic 
d'aquest país, publica! el 1809, un any després de la 
seva estada o Olot. 
Madure (1763-] 840) era un cuite comerciant 
británic, nat a Ayr [Escoció), que de ¡ove rebé una sólida 
educació científica, per bé que continua amb els negocis 
comerciáis familiars que l'obligaven a fer llargs viatges 
i li proporcionaren una bono fortuna. La biografió de 
Madure es troba documentadamenf sintetiízada en 
l'obra de Gil Novales, onteriorment citada i publicada 
per la Universitat Autónoma de Barcelona, a l'esludi del 
qual pertanyen les dodes biográfiques aquí extroctades. 
Alírament, en el seu aspecte geológic que és el que 
ora interessa, son també nombrosos els estudis realitzats 
ais Estáis Units, com eí que ora porta endavant el 
professor John Doskey de Clyton (Californio). Es també 
fonamental la nota de Charles Keyes publicada el 
1925.15) 
A l'esmentot estudi de Keyes s'assenyola l'enlronca-
ment de Madure amb leseóla werneriona i la precocitot 
del seu mapa geológic deis Estats Units, que aporegué 
el )809, en la seva monografía intitulada Observations 
on the geology of the United States, lo qual fou 
presentada o l'American Philosophical Sociely, de la qual 
ero fundador. El seu treball cartogrofic és qualificat per 
Keyes d'herculi, car compren de l'Atlóntic al Pacific i fou 
fet sis anys abans que els mapes onglesos de Smíth; no 
segueix esírictament les idees geológiques, aleshores ¡a 
un xic superades, del seu mestre Werner, sino que mostró 
lo influencia de Hutton i utilitza ¡a els fóssiis en la 
determinoció cronológica del que anomeno les "forma-
cions" deis terrenys amb qué indica les unitats 
geológiques. Remarquem que a Europa sis anys abans 
Gimbernat, en el seu mapa de Suíssa, se subjectava molt 
primer viatge a Espanyo. Es publica o la revista francesa 
"Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle" 
de París, que reprodu'ím aquí íntegramenf, el qual, pero, 
només havia estat citat prenent com o base la referencia 
(4) Lloc. cil, 1975, p. 1071 
(5) William Madure, father of modern Geology. Pan American 
Geologisf. I. XLIII (1925], n.'" 2, pp. 81-94. 
Aquesl nolo m'ha tíslot retransmeso pe! Sr. Ribera Faig, a qui dec 
les genlilesa. 
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mes estretament o les ¡dees directrius wernerianes '*' 
mentre Madure únicament les segueix quant a l'aspecte 
petrogrófic, pero compta ja amb les determinacions 
paleontológiques. 
Els viatges a qué l'obligcven llurs quefers comerciáis, 
duna banda, i el seu afany de saber, per laltro, el 
portaren a recorrer Suíssa, Alemanya, Itolio, Suécio i 
sobretot América del Nord, país en el qual sacaba 
noturaiitzont. A Alemanya conegué Goethe, a Weimar, 
a Suíssa s'entusiosmá amb leseóla activa de Pestalozzi i 
a Freiberg amb el geóleg Werner, el qual influí 
poderosament en la seva formacíó, fins al punt d'ésser 
consideroi com un deis seus deixebles, per mes que en 
la seva formació influTren Hutton i Von Buch. Pero 
Madure era un home inquiet, que a Franca visque els 
períodes mes ólgids de la Revolució francesa, i molgrat 
la seva posJció económica destocada, s'identificá amb 
els seus principis revolucionaris, i mes tard amb els de 
Marx, rao per la qual és considera! com un socialista 
utópic que intenta implantar aqüestes doctrines o 
Espanyo i ais Estots Units. Des d'oquest punt de vista ha 
estat estudiot repetidoment, sobretot en lo memório de 
Gü Novales, qui ha pogut disposar deis paoers inédiis 
de lo fundoció instituida per Madure o New Harmony. 
Volent-se de lo seva fortuna intenta espandir les escoles 
de tipus pesíalozzió, implantar o Esponya col.lectivitats 
agrícoles de tipus socialista, com les que forma a 
América i fou pródig en donofius i fundocions científiques 
nord-americones. Després del fracós de les seves 
institucions sociais, morí a Méxic el 1 840. 
ESTADA DE MACLURE A CATALUNYA 
Sabem per les notes del diari de Moclure, portodes 
com era la seva norma de treball, amb tola meticulositot, 
que comparegué inesperadament o Olot acompanyat 
del botánic Mathieu Tondi, amb qui féu tot el seu primer 
viatge o la Península, comencó el dio 24 de gener de 
1808, i col dir que en Bolos, amb qui es deurJo posar 
en relació fortuítament, els prengué per espíes froncesos 
que exploroven el terreny fronterer i prenien notes en 
els mapes, en vigilia deis fets memorables del 1 808. El 
tros de diari de Madure que ens afecto comenca el 23 
de gener, dissabte, des de Perpinyá on acabo de 
reunir-se amb el seu compony Tondi i lots ¡unts es 
dirigeixen cap a la Jonquera, tot fent observacions 
geológiques degudament consignades en els apunts de 
Madure. El diumenge 24 son ¡a o Esponya, on observen 
lo sequedat del paisatge i lo monea de poblacions; la 
corretero anoten que és bono en les dues primeres 
llegues. Tot seguit troben el granit ¡ el porfir fins a Pont 
de Molins, on comencen a veure les calcarles fins a 
Figueres. Aquí -d iu Madure-que s'inicia uno gran plano 
(deu referir-se o l'Alt Empordó) que arriba fins al mor, 
ben conreada, sobretot amb arrossars. 
El dio següent, 25, dilluns, travessen Orriols i fon 
observacions sobre els al.luvions del Ter (deuria referir-se 
ai Pluvia i no al Ter) i deixen lo carretero per o 
endinsar-se cop a Olot, car han vist códols de lava en 
Dfboix d'un refraí de Madure, segons el Pan American Geofogrsf. 
el Hit del Eluvio, que ve d'Olot. Assenyob una plano ben 
cultivodo ais voltants de Bonyoles, amb caserius i molto 
quitxallo. Prop de Bonyoles hi ha tobo calcaría [la 
diposilado per les aigües de l'estony) i en direcció a la 
muntanya, cosa d uno llegua obons la munfonya és 
constituida per margues bloves (les de l'Eocé). Dues 
llegues mes endavont constato la presencio del guix 
blanc que s'estén quasi una llegua i és barrejat amb les 
margues bloves. Possant un rierol, prop de Sales, troben 
jo la lavo in situ. Prop deis marges del Pluvia hi ha turons 
constituíts per freestone [aquest mot el trodueixo per 
gresos mossius o calcoris), roca que ve sobreposada a 
la lavo. Després comenca la calcaría nummulítico, bucont 
en direcció o la lavo del pont, ron d'una botíga de ferrer 
o toverna on s'ollotgen aquest dio. 
El dio següent, dímarts 26 de gener, surten de Sales, 
situat a tres llegues d'Olot, i tot el trajéete és volcánic al 
voltonf d'Oloí. Mitjo llegua enlló, en direcció nord, 
comencen els gresos compactes o freestone (els quols 
dibuixQ en un tall geológic); la lavo és poroso i 
escoriácio, desconsant o recoberto per lo freestone i les 
pudingues (eocéníques), cosa que és difícil de concretar. 
Al SW d'Olot hr ha muntonyes formades per grauvoc-





(6) SOLÉ SABARÍS, L et M. WEIDMANN: La premiére corte 
géologíque de la Suisse par le géologue catalán Caries de 
Gimbernat (1768-1834) "Eclogoe GeoL Helvel, vol- 75. n.° 2, 
pp. 227-232, I lom. Basileo, 1982-
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7o/fs or^ino/s de Aloc/ure exírels de/ seu dian de víofge (I808J. 
circumdants amb la lava, amb l'esfratificació pertorbado 
en diverses direccions, pero generalment inclinada cap o 
la lava, la qual és cavernosa i es troba davall, i els turons 
mes elevats semblen cobrir-la en molts llocs. 
El divendres 27 de gener visiten Olot, ben reconstru'r't 
després del terratrémol del 1 427, en qué s'enderrocaren 
-segons Madu re - totes les cases menys una; fou durant 
l'erupció que hi hagué a Amer, sis llegues cap al sud (es 
refereix a lemissió de gasos inflamables que hi hagué a 
Lloret Salvatge, prop d'Amer). Remarca que a Olot hi 
ha vigilants (els serenos) que canten les hores cada quart 
i que les finestres no teñen vidres, la qual cosa no havien 
vist encara des que havien entrat a Espanyo; la ciutal 
está il.luminada amb torxes adherides amb ferros a les 
cases. 
Les poblocions d'aquesf territori muntanyós son 
trebaliadores i están ben allotjades i ben vestides. Tres 
llegues a l'Oest prop de Ripoll s'hi troba carbó, sulfur 
d'antimoni, arseniats, calcáries compactes i pirita 
arsenical (la presencia d'aquest minerals la deuria 
recollir, potser," veient les moslres minerals o per 
referéncies verbols sobre les explotacíons existents a la 
valí de Ribes i de Camprodon, Surroca). Tornant a les 
seves própies observacions, assenyala que la lova 
envolta Olot per tot arreu. Les freestons (els gresos 
eocénics) comencen mitja Hegua cap al Nord i cap a 
rOest. El corrent de lava ha corregut prop d'una Hegua 
en direcció SW, replenant tots els cursos fiuvials (en 
dibuixa resquema). Per lo carretera de Banyoles, a unes 
tres llegues, margues blaves en els turonels, semblants al 
carbó metól.lic (?). 
El dio 28 de gener son ¡a o Banyoles, on retroben 
la toba calcária en direcció a Girona. Les margues es 
troben mitja Hegua abans d'orribar o Girona, just després 
de travessar el riu (és a dir, el Ter) i les calcáries nummu-
lítiques (l'anomenada pedro de Girona, explotado en 
les pedreres próximes o lo capital). Más lava en el Hit 
del riu Pluvia (suposo que es refereix oís códols del Ter) 
que prové d'una vilo nomenado Pluvia (deu ser lo valí 
de Llémena, no hi ha cop poblé d'oquest nom i les dades 
que li degueren donar son errónies) tres llegues riu amunt 
en direcció a Amer. Quotre hores mes de comí i arriben 
o l'hostal de lo Granoto [el qual encaro persisteix amb 
aquest nom) construTt amb lava porosa provinent de 
dues llegues a l'Oest. El trajéete de quotre hores per la 
corretera és tot al.luviol, amb vegetado arbustiva i 
alguns pins; poques cases, isolades i cap nucli de 
pobloció; els pagesos viuen en cases disperses. Els 
esclops van essent substituíts per una especie de calcat 
amb sola de cánem Iligat ais turmells per cada costot. 
El dio 29 de gener, divendres, a l'hostal de la 
Granoto troben mes lava in situ, prop de Macanet de 
la Selva, en una extensió de 11/4 Hegua i després el granit 
fins a Molgrat (oquesta cita del basait de Macanet, que 
forma un bon ofloroment, confongué a Lyeli, que el 
cerca endebades a Macanet de Cobrenys). A Malgrat 
comenca uno faixa d'esquisfs micacis, ferrífers, seguits 
d'una calcarla a Pineda (les del devónic o del gotlandiá]. 
Fins arribar a Tordera, lurons granítics durant uno Hegua, 
pero abans d'arribar-hi, o un costat hi ha mes lova, una 
mena de basait de dos peus de gruix, perfectoment frese. 
El granit deis costáis, ádhuc la lavo de lo carretero 
ülterot generalment. 
Una veno de basolt, una Hegua al nord de Tordera 
(en dibuixa l'esquemo). Des de Pineda a Mataró, cinc 
llegues vorejant lo costo, tot granit. Petits llogarets amb 
borques a lo platja i vidres o les finestres, (repeteix que 
és lo primera vegada que en veuen a Esponya). Des de 
la Granóte a Malgrat, matolls i pins; bosc en la part 
Eís esquemes den Madure reprodu/ls son e/s primers faíls geológi'cs 
conegufs de Cc/olunya. 
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muntanyosa. Prop de Malgrat hi ha un Ilac, rodejat per 
la lava, coberta peí sol; el Ilac sembla profund i la lava 
molt alterada, indica la seva ontiguitot {es refereix a 
l'estany de Sus). 
El dia 30, dissabte, arriben o Mataró, comprovant 
lo presencia del granit al llorg de la costo fins al castell 
de Montgat, on hi ho les calcóries (devóníques). Moltes 
poblocions al llorg de lo carretero omb incipients 
octivitots industriáis arreu; el sol ben cultivoí, sense 
regodiu. 
Aro Madure omel les anotacions durant tres dies (31 
de gener, 1 j 2 de febrer). A continuoció anota d'un cop 
les poques observacions fetes a Barcelona transcrites el 
dia 3. Diu que han fet observacions minerológiques (és 
a dir, geológiques) sense gran resultot. El matí empreñen 
omb mules el comí de Montserrat. Lo primero llegua, 
ol.luviosa (del Üobrégat) i després del pont de Molins de 
Rei, esquitos orgilosos. Prop de Pelogey (sens dubte vol 
dir Pallejá) hi ha gresos alternant amb pudingues amb 
quars (deu referir-se al bon aflorament del Buntscndstein) 
fins prop de Martorell. Aquí, pissarres orgiloses (les del 
Poleozoic), ocasionalment amb pudingues i petites 
llenques de calcaría en els turons fins o Celibato, al peu 
de Montserrat. Ara, pudingues de totes dimensions, 
alternant amb bañes de gresos o freestone. Lo part alta 
de les pudingues és calcária, oixí com els códols. Pero 
les pudingues teñen també códols de gresos, algún de 
quars, pocs de pissarres silícíes i alguns de conglomerat 
i orgilo. Lo masso estratificada i a lo vegada dividida 
verticalment dono l'aparenca de prismes o pirámides (és 
a dir, remarco períectoment les diaclases verticols que 
tallen resirotificació, ben visibles sobretot des de 
•^¿. 
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\ne>-p\scahhmer\\ Madure creu que ia lava es mes an/iga que (tocen, íenl-h 
possar al seu davol/, menfre o ío parí superior ve al damunt, o niés ovio/ 
semb/o indkar que ve inlereslraliiicada. 
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Collbató, les quals creen els pinocles que donen lo 
fesomia característica de Montserrat). Arriben al mones-
tir quan fosquejova. Travessen Esparreguero i anota la 
bono impressió que li produeixen les poblocions, les 
cases i l'aspecte saludable deis infonts. Des del monestir 
es veu un extens panorama i remarca que li fa l'efecte 
duna ciutot suspesa de les roques, les quals amenacen 
de desprendre's per grovetot. La gent, obligado o 
transportar tot el que necessiten. Lo carretero tallo el 
rocam en Ibes de difícil accés. 
El dio 4 continúen estant a Montserrat i visiten 
l'esglésio, admirant les innombrables ¡oies i orgent oferts 
a lo Verge, la quol deu teñir peí cap boix un miler d'onys; 
és bruna, té quelcom d'osialic i va vestida omb sedes i 
coronada omb or. Plou per primer cop des de la seva 
arribada o Esponya. Preñen el comí de Manreso, distont 
quotre hores. Peí comí no hi ha mes que pudingues fins 
o mitio muntonyo, allernants amb boncs de gresos. 
Troben un banc de freestone argilos, barrejaf omb 
gresos i pudingues, prop de Santa Cecilio, alternant amb 
margues d'uns vint peus de gruix i bucant 35° cap o 
Castellgalí (en diu Costel Gallo). Lo mateixa formoció 
continua fins a Manreso, omb freestones que formen 
bañes gruixuts, margues orgiloses i margues bloves. 
Fins aquí la part del dlori de Madure, que transcric 
gairebé íntegroment, tradu'ít al calóla, en la qual 
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necessaris i he corregit els topóníms; correspon exac-
tament a i'original que m'ha facilitat el professor Doskey. 
Lamentablemenf no he pogut disposar duna fotocopia 
deis esquemes origináis de Madure corresponents a la 
parf de Cardona, i per oixó m'he hagut de limitar ais 
mes interessants de la zona olotlna reproduits en aquesf 
text. Lo publicoció de Gil Novales permet de seguir lo 
resta del viatge de Madure possont per Valencia (8-III-
1 808), Alocont (21 -III), on es dedica o llegir la coneguda 
obra de. Cavanilles sobre el País volenciá i al 
reconeíxement de mines, Almería [25-IV), Gucdix (1 2-V), 
Granado (9-V), Málaga (9-V) i Cadis, on el 28 de maig, 
davant de les noticies de \Q sítuació del país, decideixen 
embarcar-se i deixar Espanya tement de trobar-se amb 
una revolució a l'estil de la napolitana de 1799. 
Altramenf, Madure sofreix de reuma i ha (robot que el 
clima sec de la costa llevontino li ha anot bé, per la qual 
cosa pensa tornar a Esponya , com efectivament així 
ho fa el 1 820, pero aquest cop és per quedar-s'hi i omb 
aquesta intenció adquireix casa i propietats rurals o 
Alocont, pero, després d'un iemps de viure entre 
nosaltres, la situació política li deuria desplaure i, 
finolment, un parell d'onys mes tord abandono el país.'''' 
COMPARACIÓ DELS ESTUDIS DE BOLOS, MACLURE 
I LYELL 
Certament que lo pubücoció de Lyell s'anticipá o lo 
memoria inédita de Bolos, no aparegudo fins dotze anys 
després de la peiüa nota de Madure, a causo deis 
escrúpols de Bolos. Pero veient ara el text integre de la 
dita noto publicada a París el 1808, duna quinzena de 
ratlles, i els apunts inédits del viaíge de Madure, que 
corresponen ton sois a un dio d'estodo o Olot, mes els 
dies donado i tornada, cal convenir que no foren gran 
cosa, comparáis omb les observocions escrupoloses den 
Bolos refiectides en lo seva memoria de prop d'un 
centenar de pógines, si bé les d'aquell demostren una 
millor preporoció geológica. Pero Madure es limita a 
reconéixer I'existéncia duna regió volcánico demostrada 
sobretot pels ofloraments de bosalf que va trobant peí 
comí, pero ni tan sois locolitzo cap con volcánic, com 
els que hi ha a la ciutot d'Olot, tan fáciis d'identificar 
que un visitan! no geóleg com Zamora hovio ¡a 
interpretat com a tal el Monlsocopa. Ni tan sois esmenta 
l'esbelta columna basáltico de Costellfollit, que hovio de 
veure proboblement en el seu viatge. 
Indubtoblement, les seves observocions geológiques 
sobre Catalunya ni portaven cap propósit preconcebut, 
com en el cas d'en Lyell, que onova o tir fet a causo de 
la nota publicodo per Madure. Pero teñen uno exoctitud 
sorprenent en molts líocs, com en porior per exemple, 
de Montserrat i el Maresme o en el trojecte de Bonyoles 
a Barcelona i en el de Barcelona a Montserrof. Pero no 
gran coso mes. Altrament els seus tolls geológics oquí 
reproduits, que son els millors, son purés notes fetes de 
pressa i corrents, complementarles de les notes preses 
sobre el terreny. De cop manera no teñen el valor de 
les observocions i deis tolls d'en Lyell, qui deuria passar-hi 
olguns dies estudiont la regió volcánica de Girono, i en 
féu talis i observocions acurades com els que demostren 
els fets a Amer i o Costellfollit, lo localilzoció deis 
príncipols volcons i el mapef que dona ossenyalont els 
cons i els corrents de lava basáltico. Indubtoblement, el 
capítol d'en Lyell fou un complement magistral a la 
monografía d'en Bolos, qui fins a la segona edició (1840) 
no Tacompanya de cop esquema carlográfic. Amb tot, 
Lyell no hi degué passor masso dies o Olot, car deurio 
sortir de Barcelona el dio 27 de juliol de 1 827 per onor 
primeroment o Montserrat i a Cardona i el 7 d'agost 
Iravessa la frontera comí de Franco. '^ ' Lo breu nota d'en 
Madure té certament lo prioritat d'assenyalar l'existéncio 
duna regió volcánica desconeguda prácticament en lo 
bibliografía anterior, a port de la cita poc concreto de 
Bowles, pero li manca les corocterístiques d'un estudi 
serios, ádhuc dins del seu temps. 
Altrament, les noticies que recull sobre el país 
referenís ais ílocs que no ha vist personolemnt, com les 
de les volls de Ribes i de Camprodon, cienfíficoment 
correctes, fon suposor que li foren focilitades per uno 
persono enterada que no podrío ésser ningú mes que 
en Bolos, tal com aquest assenyala en lo segona edició 
de la seva monografía. 
Remorco que els esquemes que ocompoyen el text 
d'en Madure son els primers tolis geológics coneguts de 
Catalunya. 
La noto d'en Madure tingué, pero lo virluf de donar 
a conéixer ol món científic I'existéncia de la regió 
volcánica olotino, fet que recolliren diversos outors, entre 
ells Lyell, la quol coso fou lobjecte de Testada d'oquest 
a Catalunya i del seu estudi. 
(7) GIL NOVALES, be. cil., 1979. 
(8) SOLÉ, lloc. d). 1982, póg. 214.215. 
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